




























































































??、???、?????????????????????????? ? 」。 、 っ??（ ュー ）。「?????????? 、 ょ???? ???? 」 。













?、? ? ?っ ?????、?????????? ?、 」っ っ ?。 ?????、???????っ????? 、 ???? っ 、 ??? ????っ? っ ? 。??? ????? ???? 、 （ 、??? ? ）?? 。っ??、?ょっ?????????????。??? 「 、????? ? ???? ? 。??? 、 」?? 。??。 っ 、っ?????????、???? ???。? ??? ? ?。?? ??? ? ? ?????、 ? ?? ?? ? ?
??…、?????ー??????????、???????? …。
???、???、??????????????????
?、? ?? ?、 ??、??? ??、?っ??????っ????。?????? ィー? …??? ? ?、 ???? ? っ??? っ 、 「 」っ?????っ???…。?????????、?????っ????????っ?、??????????、????????? （ ? ???????）、??? 。 ? ?? 、?????? 。
????? ? ー??? 。 ??、?? ? 、 ェ??? 、??? 。 、??? 、 ャ 。 「??」 っ ゃっ 、?????? 、
（5）
???????。???? ????っ???、??????????、?? ???? っ ? ??、???? 、??? ???????? ? っ ゃっっ?????。????、????????????、?????????? 。? ???、????? ?。??? 、 っ 。???「 」 っ 、 ? 、??? 。??? っ 、??? 、 、 、?? ??。 、 ??? ?? ??? ????? ??? 、 、 ??? 。?????、 ? っ 、??、 、 っ?、? 。??? 。??? ? ?、 ??? 。
??ェ?????「??」?????????????っ???、??????????、??? ? っ ? っ ??。??????っ?、??????????????????????????? ?、 ????? 、???、 っ ? ? 。???????? っ 、????? 。????????? ?? 、?、??? ェ 、??? 。 ?????っ?、 ? っ ????? 。???っ 、 ? ???? （ ）??? 。 、??????? ????ェ ? ?? 、?????っ 、 っ っ??? ?っ??? っ?? 、 ? 、
（6）
???????。????、???????????、?????????、??? ?? ???? 。 ? ???????? 。 っ ? ょ??。??ェ?? 「 ?」???、 、 ? ー 「 」っ??????????、??????????????。??、 ?っ ゃ 、??っ?? 、 「?、? ?」 、 ??????? ?、 ?? 。??? ? ? 。??? ??、 ???? 、??? 、 ュ ー ョ? ???? 。????、 ????? 。 ???? 。 、??ッ ー ????ゃっ ??? 。??? 、 ???っ??? 。
????????????????????、?っ????????????????????。????????????????、 っ ゃ 、 っ??っ 。 。 ???? 。 、??? ゃ 、 、??、 、 っ??ゃ っ っ??。 ? 、?ェ 、??? ? 。??ェ ?
??????。???????っ??????、????
???、 ュ ー 。?? ??、 ? 、 、??? ?、 ? ? ?。?????? っ? 。っ??、????????????っ?????????、??? ?? っ??????。??、 ???? 、? ? 、?っ 、 。
（7）
???????っ?ゃ????????、??????????…。??????? 、???????、???????????????、??????、 ????。??? …。 、??? ゃっ?、?っ ? 、 っ??? 、 、??? ? ? 、 ?? ェ ????????っ ゃ っ 。?????? ェ っ 、??? 。 ????っ っ 。?、? っ??? 、 、?? っ 。??? ?、 、??? 、 、?? 、 。??? 、??? 、 ー ィ
??????っ?ゃ??、??????。??、????????っ??????????????、????。??????っ 、 ? ? 、? ? 。??ゃ?、 、 ゃ ???、 。．????ー?? っ 。????????、???????????????、???????っ …。?っ???? 、 ?ッ ー 、??? ?、 。?、? ??、? 、?。? ? 、 っ??っ ?、? 。??? ? ? ??? ? っ??? ?? 。 …。 、?? ???? 、?? ???。??? ??、 ?????、 っ 。 っ???、 ???ゃ??? 。
（8）
?????????????????、?????????
????????っ???。????、??????????っ????????、???????????。??????? 。? 、 ??、 ゃ ? ? 。????ょ。?ェ? 、 。??、 ? ?っ ???。?? ?っ 、??????? ? っ ゃ っ 。?????…??ュ ー?ョ?
ー??ュ??ー?ョ???????、?????????
??? 、 ュ ー ョ????? 、??? っ 、 ょ?。???? …、 ? っ ???? 。??? ? っ?? 。??? ?? 。???、 ?? ???
?????????????、?????、?????????、??????????っ????。?????????、? ュ ー ョ っ? ?。??ゃっ 。??? ? ? ?、 ュ? ーョ????????????????????????????。????? っ 、 っ?。? ???、 ? っ 。?? 、 っ 。???】???? ゃっ 、?? ? ゃ ? 、?ゃ? 。??、 っ ょ …。 、 、?? ? ?、 ゃ 。
???、?????????、?っ??????????
??? っ 。????? ? ?。 、 っ?? っ ょ??? 。????? 。?ょ ??
（9）
?????????…。??????????、?????????? 。 ?? っ?。??? 、 っ?、? 「 」??っ?ゃっ ?。???? 、??? ? 。 、??? ? ? ? 。?????、???? ー ? 、 っ??? っ 、 っ??? 。 ?? ー????ゃ????。????ェ ?? っ???、 っ っ 。 っ 、??? っ???? 。 ? っ 、?? 。
ー????????????ー????????、???
??? っ ゃっ 。????? 、 ー??? ?、??。 ? 、?? ? ???? 。 「 っ ??、? 」っ 。?、?? 、っ ? 。
????????????、?????
????????????っ????、?????「??
?」? ?????????????。 ????、????? っ 、 「???っ? 」っ 、 っ っ ?????っ 。 ???。? ? 、 ??? ?、 「 、 」?っ ? 。??? っ 、 ょょ?? ? ? ? 、?ェ????????、????? ?? ? ょ 。???????、 、 ー ー?? 、 ? 、 ?。?、? 、 ???? っ??? ? ? ?ょ? ょ? ?ゃ?? ゃ ょ??。?? ?? 、??、?? ? 、 ???????????…。 ?? ??、?????
（10）
???????、???????????????。?????? 、 ? 、 ???? 。? 、??? 、 、????????? 。???? 。??? 、 ゃ??? ょ。??? 。 ? ? 、????? 、??? 。 ゃ ゃ?ゃ? 、 ????。 ? っ 。?? ??、 ?
????????、???????????????
ー?? 。 っ 、??? ?「??? ????? ??? ?、???、 っ???。 ?、 ??。? ??? ?? ??っ ?」?????。 、 「??? ? っ 、










?????????、????????????????????、 ? 、 っ 。??、??? っ 。 、??? ???……。???????????????? ? 、 っ?? っ 。?? ? 、 ? 、 。??? ??、 ? 。????????、??????????????????
???????????っ??????、?? 、?、? ????????????? 、?? ? ー ョ 。??? ? 、 ? ?????? 、 、???????? 、 、??? 、っ?ょ???????????。
?????、?????????????っ ? 。??? 、??? ? ? 、
???、??????????????
?、? ? ?????? っ 。?? ? 、 、????? ???? 、 。??? ? 。??? 、???。????? ?????
（12）
????????っ?、???っ??「??」??????、 っ 。??? 、 ?????????????? ?、??? ? ? 。?、 「 ?????????????」?????、???????????、】、 ? 、??? 、 、
一、
?????????????????????????
????????。????? ??、 ?? 、??? ? ? 。???、?????? ?? ??????? ???、??? 、 っ 、??? ェ 、?? 。?? （??? ?）? 、 （?? ） 、 ? 、 っ 。??? ? 、??? ー???、??、 ?
??????????????????。??????? っ ????、?????? ?、??? ??????????。 、 「??」 、 ????? ? ?????。??? 、?「 」 、??? 、 ???、??????????? っ ???????? 、 。?、 、 。??? っ? っ 、 、 っ?。? ? 「??」??っ 、??? ???、???、 ? 。??? ?、? 、?? ? ? 。?? ? ? 、『 ? 』（?????????????????）?、 『 』 （ 「
????? ? 」 ? 、?） っ ? 、??? 、 、
（13）
?????、??????????????????。???????????????????、??????????っ?、???????????????、????????っ 。?、 ? っ 。??? ? 、 ??ッ? ? 、 「 」???、 ?? 「 」 、?? 「 」 。 「 」?、 ? ? 「 」 っ 。?? 、 、????? 、??? っ?。 、?? 、「 ?? 」（「??」）? 、『 』 ? 、??＝??????っ?。
??? 、?。???? 、 。?、? 、?? 、 『 、??? ? 。 、
??????、????ー???っ?。??????、?????? ? ??ッ??、?「???? 」（『? 』） ? 、 ? ? っ?。? 、 ?????? 、 ? っ ???。? ? っ 、 、?? ? っ 。??? ? 、 ?????。 、?? 、 （ ）???っ 、 っ 。??? 、 ? 『 ??』??、??? ? ??、 っ 。???、 ?? 、?、?? っ 。???????? 、 ?? ???、 「 」 っ 。????? ?、 ???? ェ??? 。 （??） 、 ェ っ?、? 。
（14）
????????????、?????????????。????????????ェ?????、??????、???? 。 、???? 、 、??? 、 ェ 、 ? 。??? 、 ???? 、 、????? ???????。????ェ????? っ?、?????、 ?? っ 。?? ?? 、??? 。 、 。???、 ェ っ 、?? 。?? 、 ャッ???。?「 ョー 、 ェ?っ??? ???、?ェ 、 っ ????」（「 ? ー 」 『 ャー 』?? ?? ）??? 、 。?? 。 、??? ?、 、 ? ????? ? ? ?? 。







???、???????????????????????。?? ?ョ??、 ? ??????????、????? ? ー 、 ー 、??? ? ?? ??? 。?? ?? ? っ 。??? 。??? 、??? ?っ 、
???、?????????????。??????? 、???、?、? 、? ???????????????? 。 ?? ? ー????????? ? 、 ???????】?????????????。????????????
????? 、 、???????? ? 。 ????? 「 」?、 、
?、???????????????????? っ 。 ー ッ??? ???? っ 、 ー?ッ??????????????????? ? 。 ????????? 、…???っ ? 。?????? っ?? 。??? ???????
（16）
?????????????ゅ???っ?。????????? ???????。??? っ ?っ? 。???っ 、 ? ???、 ??、?? 、 、 ? 、?????? ? ?。????????? ?????っ???????。??? ????? っ 。????? 、 ?ー 、??? 。??? 。??? 、 「 、 」?????????? 、 ? ???? 、 。??? 、 、????っ ?? 。???っ? ? ? っ 。?? ? ??? 、 ? っ???????? 、?? 。
??????????ー???????、????、?ェ???????????????????っ?。?ェ??????? ー ? 。 ?ェ ????、 ー ? ??????? 。?? っ????????? ????、????? 、??? ? 、? ?????? 。 ェ????? 、 、??っ?。? 、 、????ェ??? ???? 。?? ッ ョ 、?? ー 、 、??、 、? ??ー?? 、 ? っ??? ? 。???、 ?、 っ???、 ? 、??? 。 、??? ???? 、?。? 、 ー
（17）
?、???????????????????????。???っ?、????ー???????????????????ョ ? 。 、 、??、 。 ェ??? ? っ 。??? 、 ェ ? ? ー?、? ? ー 、???????? ? ? ? 。?、? ? 。 ? ー ェ?????、? ェ?? 。??? ェ ー????? 。? ? 、??、 、??? 、??? ? 。 ?、??? 、「?、? 、 ー 、 、 ー?? ? 、?? ???????? ? 」?? 。
??????????????????????、?ェ?????????ー??????????????????????。 、 ???? 。 、??? ? っ 。 、?????? 。 、 、??? ?? っ 、?。? 、??? 、??? ?????? 。 、 ???? っ 、???????、?? ? 。??ェ?? ? ー ｛????? ? ? 。 ェ??? ??。 、 ? 、 ョ??? ?? っ? ?。 、????? ? っ 。????? ?? ?
??。???っ?、?????????????、?ェ???????????? 。 ? 、?? ェ??? 「 」??????? っ 。??? ー （??? ）? 、? ? ?????? 、 「 」?? 。??? 、? 、 ェ ?ッ?。? 、 、??? ? 。 、???、? っ ー?。 ー ー??? ?。 ??? ?ー 。?ー?? ? 、????? 。??? ー ? 、???、 ー 。??ー ? ? （ ー ?? ）??っ??????????、???????ー???????







?? ?????? ?? ???????? ? 「 ィ????」?????????、?? ?? っ ??????っ????（? ） ? 。 、 っ?（?????????）?ェ???????????????、? ?。 、 、?? ? （ ）??? ? ? 、 っ???? 、 ?? ? 。「????ェ?? ? 」 ? ?? っ
??????????????、?? 。??? っ?? ??????????（?）、?? ? ?? ?????????、 「 」 ? ???????? 。??? ? 、???、 ?っ ェ 。 ェ?????? ?
?????（??）??、????????????????????????????????? ?、 ? ? 、翻??? っ
???????????????????????? っ ）?? 。????????? （ ）??? 、 ァ ー??? 、 っ 。??? 、??????ー ー 、??? （ ） 、???
（20）
?、????????????。???、??????っ??????ェ????? っ 、? ? ッ ??、? ? （ ） ? ュ??ー?ョ???? ???、? ?????。 ? （ ? ） ェ 、????? ? ? ????? ???????????????? ? ?????????、 っ 、 ??? ? ? ?、?? ???????? 「 」 、?。? 、 ????? ? ? 。??? ?????? 、???「? 」 「??? 」 ? （「?ッ ? ー?」）。 ?? ?? ?、 ?「??」? 「 」 ?????? 、 、?????「?」?????????????「????」?
?????????? 。????、 ?? ? ? ?
??????????「??」??っ?????、???????????????????????????????????????????「??」???????????? 、 っ? ?っ ? ???ー ?????? っ 。??? 「 」 、????? 、????? ? 、 、 ???? 、 っ????? 。 ? 、??? 、?、?「 」 、 「 」??。 、 ? 、?、? ? ー っ 、?? ? （? ） 「 」??っ ? 、 ッ （ ）???。 、 」 「 」?、? ?? っ ? 、 ????? ッ 、?? ?? （ ? 「 」）、?? ?? ? 。??? 「 」?（? ） 、
（21）
?????????っ?。??????????????、????「???」?? ? 「 、???」 ? ? ?、?（ 〉っ????????。????、 「 」 ? 、 ???、?? ? 、 っ ??。????「?」??? ??、? ?「? ??．? ?」??????、 、 、 っ??、 ? ェー 、??? 、 。??、??? ? ?? 、? ー ョ??? 、 ?????っ ? ???? （「 」?? 、 ）。｝ 、 （??」?? ）「 」?? ? 、 っ 、??? 。?? 、??? 、??? 、 。?? ??? ? ッ っ ??
??、???????????、??????????っ?「?」????????、???????、????????っ??????（? 、 ? ????）、????? 。 ? ッ??? ? ? ??????? ??? 。?、? 「 」?、 「 」??、 ー 「 」 ??? ? っ 。??? 、? 、 「 」??? 。 っ??? ?? 、 「 」????、?????????????????。???、
??、 っ （?） ? 。 、??? 「??」 、??? 、 ィ ー??? 「?」 、????? ??ィッ ??? 。?「…… ???? 」 っ ? ッ??? ????????、 ??? （????） 、? っ 、「?」?????????????、?ょっ???????
（22＞
?ゃ???????????????っ???????。???????、 （ ） 、 ? ????????? ?っ 。 ????ッ?????? 、 ????、?「 」 ????? 。 ???? ? ??? ??? ? 、 ?っ??? っ 「 」?? 、 、??「?」?、??? ? ????????????。??? ?? 、???????? ?? 「 」??? 。 、??? ． （ 「 」?? 、 っ 、「??? ）??? ……。??? 、? 。?????? 、 「 」 ャ ?っ???。????????????? ? 、 「 」??? 、????? ? 、
??????、???、????????、????。???????????? ? ????? っ 、? ? ? 、????? ュ ?ー???、??? ー 。???????? ?「??」??????、????????????????













??????????????????っ???????????????????、?????????????????? っ 。 ー?、?????? ?っ ．． ． ．、 、 ???? ? 、 、 、 ? 、 、?? 「 」??。 ?? 、?? ? ? 。
???????????????、?????? ???? ?????っ?。?????? ? ? ? ????、??っ 、 ーー???。?????ー ? っ?。 、 「 」??? 、 ー??? ? っ
っ??、????????ー???????ー?????、??????????????? ??????っ?、??????????? 。 ???? っ 。??? ????????、 ー ??? っ?。? 、 ー?、? 、 っ??? ? ?? 、????? ? ????? 、 っ
（24）
???????????。?????、?????????、??、 、 ?っ???。???、 ??、????っ? ??、? ? ? 。 、?っ ? 。???、? 、??? ? ????? ???? ? っ 。?? っ 、????????、? 〜 、 ???? 〜 、 （??） 。 ? っ?? 、 、 、?、??? 。??、 ? ?、??? ?っ??????。??、????っ???????????????? ? 、????っ 。???っ 、??、 、?、? ????? ? っ
????????。???、? ?????、??????????????? っ 。????っ??????????????? ?? 」 、??? ? 、 ???? 、 ?? 。??? 、??? ??? ????? ??????っ? 。 、????? 、??? ???。 ???、 っ?? っ 。??? 、??? ? 、 、?、? 、??? ? 、??? ? 。 ?????? 、???っ 、 ??、? ?? ィ っ?? ? 。
???、????????????????。??????????????????? ? 。??? 「 ?」 ?。?????? 。 、 ?????っ 、 ?????? 、 、??? っ 。 、??? 、 ???? 。 、?、 ??? っ ?????????????????? 、?? 「??」?「??」????????? ? ? っ 。?? 、 、???????? 。?? 、 「 」 。??? っ 、??????????? ? 、???っ? ??? ? 。????? 、??、 っ?、? 。??、
?????????????。???、???????? ?????．?????、???? ? 「 ?」 ? ???。「??」???????????ー???っ????????、???????????????????????っ???。?? 、 ??????? 、?っ 。 ? ? ー??? ??? 。??? ? 、 ???? ?? 。 、?? 。??? っ 、??? っ??? ? ? ー ー ッ???? っ 。??? 「 」 、?、?????? ?????、???、? ????? ? 。?????。? 、
???????????。???っ???????????????? 、 ? ? 、??? っ 。 、??? ???????? ??、 ??、?????? 。 ???? ??? 、 ? ?? ????? ?。????? 、??? ???? っ???、 ?、? ??? ????っ っ 。 ?っ?????っ?、?????????? ??? 、????、．??????? っ 。? 、 、????? っ っ?。? ???? っ 、???? 、 ィ ッョ????????、? ?????? ? ?? 、 ??????? 。 、 っ?。? 、 、








????????????、?「??????」??????????????????、?????????。?ー?ィ????。 「 」 ?。?? 。??? っ 、 ???? ??????っ????????????っ??、? 、????? ー、 ? 、?「 」 っ 。
?」??????????っ??）、?、 ? 、?。??? ? 、??? ?、????????????、 ? ャ ー 。??? ? 。?? 、??? 、 ? っ?? 。
2
????????、??????????? 、 「 」 ???????? 「 」 ???? っ 。??? 、???、 ???????。?? っ っ???? ー ー ャ???、 っ ュー?ー ???、 「 」 、???? （? 「??? ?????? ?
（28）
???????????????「???」??っ???????。???????、??、?????、???、???、? 、 、 、 ? ????? ? 。??? ? ? 、 、?ェ??? 、 ? 。っ???????。????????、「??????」?、??? ェ 。?? 、 「 」 ー 、??? ?ー っ 。 「?? 」。 ? 、「 、 っ??? ?? 」?? ?? 。?? ? 。 っ?、?? っ ャー、??、? ー 。 ー???? 、??、 ? ? ? ? 「?? 」 。?? ? 、 、 「 」????? ??。??? 、 「?? 」????? ? 。??? っ 、
??????????っ?。???????????????? 、 ー? ???????っ 、??? ???????? ? 。??? 、 。 ?ー 、?? っ 。??? 、 「 」??? ? 。 ???? 。??? 、?????????? 。??? ??ェ??? ? ??、?? ??????? 。??? 「 」 ? 。??、 、???、 ? 、??? 、 っ 。??? ? 、 ???? 、 。??? ?「 」
（29）
???????????????、?「??」????????????。???????「 」 ? っ 。??? ???? 、 ???? 。 ?ャ ー?? 、??????????????。????? 、 。????? 、 「 」 、 ????。? ?? ? ????????? 。「????っ?????????????????????
???。 っ 、 、???? 」??? 、 ー?? ?? 。 「 」???っ 、「 」 っ??? 、っ??????????? ? 、
???? 。??? ? 、?????。???? 、 っ ? ?。??? っ ?
??。?????????????????、??????????。?っ????? 、 ? っ?。? ? ?、 ???? 。??? 。? 、 っ ????。?????? 、??。 ??? ?、 ェ?? 。 ? ? ? 。??? っ??? 。 、 、?? ? 、 。??? 、 「 ー 」? ? ? ? ? ??????、???? ? ?。（ ー?????? ? ??? ?? ?????、?? ??? ? ?? ? 。??? 、 、??? 。?? ? ）???、 ャ 、????? 。 、?、 ャー 「 」??? 。 」
（30）
??????、???「???っ???」???。???????? ? ? ???? ? 。 ???? 、 ? 、??? ??? ?????????。? ?????、 、??? 。??? ェッ 、???? 、 、?? ? 。?????、 ?? 。?? ? 、 。??? 、?? 、 っ 。??? 、??? 、?? ? ?。? 、??? ???? 、 っ?? 。?? ?ー 。 ? 「 」





???????????ョ?????、??????????????ー?ー?ェ???????ィ??????????? 、 ? ?? 。??ェ?? ?、??? ???? ? ?????ッ ????????? 、??? ィ（? ） ???? 、??? 。 、??? 、?? 。??? っ 、?? 、 ー ィー? ? ?ー?
????、????ィ????????????????、?ェ??????????ェ???????ィ??????????????????????????????????、? ? 、 ? ー?ィ??? 。 ー 「 」 。??? 〈 ? ?〉???、???? ?? ??? ? ??、? 、??? 、 」??? ? っ? っ??? 、 。?????? 。 ー ィ 「 っ?????? っ?? ?? ? 」
（32）
?っ?????っ???????、?????????。?????、????? ? ェ ???ィ ? ェ ー 。 ェ??ー?? ? ? 、 ???? ィ ? ??????????????。??? 。??? ??? ? 、 ???? 、 ??。? ? 。??? 、 ???? ? 、「 」????? 、? 、??? 、????? 。??? 、??? っ 。 ェ ー 「??? 。??。 。 」??? 。 「 ィ??? 、 ょ 」ー?? ? 。 ェ ー 、
????????ィ???????「?????????????、????????????、?っ?????????????」????????????。????????
??? ? 、? ???? ? ?????? っ 。 ェ???ィ ? ? っ 。??? 、??????「?、?? 」 ???ー???????????????? 。「??????????????、?? ??????? ? ? っ 」 っゃ???? ? ェ 、







??っ?????? 。???? 、 ???? ? 。 っ???、 ? ? 、??? ???????、 ? っ 。??? 、?? 。????? ー ー ュ ゥ ャ
???????????????、】?????????、???ー（?????ー????）????????ー、??? ?? ? っ 。????? ?? ??、???????? 。?? ???? 。 ????? ???????、 。 、??? 、 ? 、?、???、 ???? ? 。??? 。 っっ?? ? ??? ? 。?っ????????? ?? っ 、????? 。 っ??、 ? 。
（34）
???????????????????????、????? っ 。 ????? ????????????? ー ィ??ー 、??? 、 。??? 、 ????、????? 。??ッ ャ ー ィ??? 、 ー ァ ー??。??ゥ ャ 、??? ? 、 っ??。?? 、 っ 、?? 「 ー ュ ァ?? ? 、 ?? ? っ 。?????? 、 、 、??? ? 、?? 。??? 、
??????????????????????。
????????????????












????????、???????????、??????ッ???????????????。????、????????「 ッ? 」 。 ?????? 、 ? ????ェ ???????? 。??????、 、 ????????????? ????、 ??? 。 、????? っ ????っ 。 ェ????? ??ー 。??ェ っ ???? 。 ェ
??????????????。??、?ェ????????? 、「? ? ? ???? 」 。??? 、 『 』 （??????）、 『 ???? ェ 』（?? ）、?? 『? ? 』（ ） ???、?? 、 ??????? 「ェ??????????」?????????。?????
??? 、??っ っ 。 「 ゃ っ?????」（ ? ）?、 「 ェ?? ?? 」「 ェ 、ョ????????????????っ?」?????。?
????『?ェ??????????』（???）????。???、?ェ???????????????????????? 「 ャ?ー?ー?」 ???????? ? ? 。????? ? ?ー 、??? 、 。?ゥー 、 ェ ー 『 』（????）、?? ? 『 』、?????『 』 （ ） ???????? っ 。??? 、??、 ャッ 。 「?? 」? 、 「 ??」 、?? っ 。?っ?? 、 「 っ??」? 「 」 。??? ? ? ?????? ? ? 、??????? ?っ 「???、 」 、 っ??? 。 っ ???? 、 ……?? ?? ??。???????????ェー??????????? 、





?????????っ??????????????「?????」??????、?????????????????? っ 。 ? 、 。??? っ 、?? 、 「 」 「 」????? ? 。??? 、 っ??? っ ょ?、? 、 ???? 、??? ? 、?? っ 。 ????? ???、?『???? 』 ?、 ー??? っ っ??、 、 「
?????、????????????????っ?。????????????、??????????????、???? ? 、 ????????????????。???? ? っ 、??? 、?? ??? 。???、?「 」 「 」??? 、 。 「?」? 、 、?????????〉?、 ?? ???????? ?〉 。???? 「 」??? っ 、??? 。 、
?????、?????????????っ???????。?〈 ? ???〉? 、 ????????? 、 ? 、 ??????????????? 〈??? 〉 〉??? 、 「?」? ? ?? 。 、??? ??? ? 、 。???「? ? 」??? ? 、 「???」 。
「???????っ?????。???????。?????
????? 、 っ??、 ?? ゃ 」 。??? 、 〈 〉??? っ 、 、??? ?? 、???、 ????? 、 ?????っ 。 ???? 、 っ??? 、 、??、 ? っ 。










???????、??、?「????????」??っ?。???、?っ???????っ?。?「??」?「??」????? っ 、 ? ? ? 、 っ ??? ? っ 。???、 、 ? ? ???? っ 。 っ??? ? ? ? っ 、??? 。????? 、 、??? っ 。 ???? ? 。?? 、 、 ェ??ィ?ィ 。?? ?ェ ィ ィ?、??
????????。???ェ??ィ?ィ?、????????????。???、??????????????????? 、? ェ? ィ ィ 。??? 、 っ 、 、??? 、 。???、??? ） ?、 、 ?「??????」??っ っ ? 、? ?????? 。???????? ???? っ ッ 、 、????? ? 。???
〈40）
??????、??????????????????。??????????? ????っ ? ?。????? 、 。??? 、 ッ 、??? ????????? 。?????? 、?。? ? 、 ー ー????????????。??????????、?????? ??? 。??? 、 、 、「?? ? 、 」??? 、? っ 、?? 、 ?」 ? 。 「??」?、 ? ー ー?っ ? 。 「 」 っ??? ? 。 ー ー?? ??っ ????????????????。
「?????」???????????ー????????















????????????????????。?「?っ?、?っ?」??????????、? ??????????????、 。????? ????? 、 ?????? 。???? ???? ?? 、??? ? ? ?????? ?、 ?っ?、???????? ? ??? ? っ 。 ?、???? ?? ???。?? ? ? 、 ? ???? ? 。 ??? っ ?????? ? ????????????????????? ……。
?????????????????????、????「???????っ?」（??????）???????????? 、 ???????????、? ー ?????? 、 っ?。? ??、???????? 。 、??? ? ?、?、??? ??、???? ? 。 ー??? ???? 。?、??? 、 、??? っ ?? 、
??????、???????????????????????、 ? 。??? ???、 。????? ?????、???????????????? 、??、 ? っ 。??? ?? っ??? 、 、 「?」? ?? 。 、??? 。??? ? ? ???? ????? ? っ 、?、? ー っ 。??? 、 っ?? っ 。?? ? 、????? ??っ? 、??? ? 、??? 。??? 、 ???? っ ? 。






??????????????。???、?????? っ 、?っ? 。???、『 ??????ッ?』（? ??? ?） 、「 ? 」????ー? 。???? ? 、 「??? 」 。「???? ??」 「 ? ??????」? ? ? ? 。「??っ 」っっ???っ? 、 っ
??????????????????????????????????????????????????????????。??っ????っ???
????????????????????????????ャ???????????????????????????????????????????????? 、??? ?????????。??っ??????、???っ?。? ?????? ?? ??? ? ?? ?? 、?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????、?? ??????????????? 。??? 、 っィッ? 、 。??? ?? ? 、????? ? ??? ッ ? ー 。????? ??? 、 ? 。?? ? ァッ?ョ ?
? ???? ???????? 、『 』 ?? ? ?????????。 ? 『 』 、 ???????ァッ ョ ??? 、???? ???ー ? ?、 っ?????
?????????????????????????????????????????????????。 、
?????????????????????????????????????????????????????
? っ?? 、 ?
……、???????????????。???? 『 ?』? ??、??????????????????????? 。?? ??、? ー????? ? 。 、??? ?????。?っ??? ? 、 ょっ????????、?????????っ????? ? 。?????????? ? ? ??
???????????????????????????????????????????????????????? 、
??????????????????????????????? ??? ??? ??? ??????? ??????? ??? ??? ??????? ?
?? 、 ．
???????
? 、 ょ 。???? 、?? っ ?? 。『???』???????????、?
?? ? 。?? 、?????? ? ??、 っ?、??? ? 。 ?? ? 、「???????ー?????? 。??? 」 っ ゃ 。
〈44）
????????????、??????ー???、??????。??????????? ? ?。??? 、 ー ??、? 。???っ?????、?????????
????? 。 「 」?? ?? ??? ? 、 ? 、?、??? 、 ? っ?? ? 。?? 、? 『 』??? 。???? ? 、?? ? ? ? っ??。 ? 『 』?? 。?? ??、 『???』（ ） 、 っ?? ?? ? 。?? ??、 ? っ?????????????????。????? ??、 ??? 、 ???? ? ．?。
????????????????????????? 、?? 。 ??????????、??? ??? 、 ??ー?っ?『? 』? っ?、 ? ? 。?? ? ?????? ? ??? 、??、 、???? ?っ? ? ? 。?? ? ??? 。? 、??? ? ???。 ? 、??? ? 、 っ?? 。?? ???っ ? 、 、??? 。?、? ??。 っ ?っ っ?? ??、 ??（? ? ）。 、 ??
?????????。?「????????????????????。?????????? ? 、?? ? ???」。??? 、??? 。 ? ??? ? 。?????? 、?、? ??? ? ???? ? 。?? ?? ? 、????? 、「 ?? 、?? ?? 。????、 ? っ 」??っ 。??、? ? っ 、?? ? ? 、 、?? ? ? 。?? ??? ?、 。???????????っ???????、??????っ 、 ? 。
（45）
????????????????。????? 、 ??? ??????????????????。?? 、 、?? ? ?? ?? 〞?? ?? 、?? 。?? 、??? ? 。??、 ? っ????? ? ??? 、 っ 、 ????? 。?? 、?? っ 。?? ? ?? 、????? っ 。?? 、 ??? ? 。?? ? 、??。???????、 っ?、? 、?? 、







?? 、 ? 、
???????
?? ? 。
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????? っ?? ??、 ? ? 、????? ?? 。?????????? 。??? 、????? …?、 。 。???????? っ 。 、??? 、 ??
??。???????????????????。 ? 、??????????????ゅ??????? 。?? 、?????????????????????????????????????????????????? っ 。 っ??????????????????????????????????????????????? 、 ??? 、?? ? 。
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????ヵ????????????????????????????????




??? ?。? 、 ??、?????っ ? ー?? ?。? ? ? ? ????? 。?? ?、 ? ???? 、? ? ??? ? ???。?? ?? ???、?? ?。 、?? ? ? 。????? ??????っ ??? ??っ 。?????????????????????? ?? 、 ??? ? 。??ー ? ????????。? ??????。???ッ … っ????????????????????? ????????? 。 ???????? ???? 、?? ???? 。
??????????????????????????????????????????
?????????????（???????ー??）?????????。????????? ? ??????。
?????? 。 、 ???? 、 ???っ????? 。??? ? 、??? 。??? ? ー ?? 、???? 、????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 。 ? ? 、




??????? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?
?? ?? 。?????????、??? ??? 。??? ?? 。??、?????。??? ???…?????
?????っ????????????????????????????????????? 。 、
??????????????????????????????






??ェ?????????、????????、 っ? っ 。 ??? ??? 。
〈????????????????〉?『???????????????????』???ヶ????? ?? ?
?? ? （ ??）?『??? ? ? 』?????????????????? （ ー）
〈???、?????????????〉?『???????????????????? ? ??????????????????????? （ ）?『「???? 」???』??????????? ????????? （ ??）〈?ェ?????? 〉?『?ェ??????』??? ????????????? （ ）?『?ェ???????』 ?? ?? ?? ? ???? ? ? （ ）?『??「 ェ????」??』???????? ?
????? （ ?）
〈????????ー ? 〉?『??????? ?』???? ?
??????????????（????）?『?????????ッ?ー?ー?????? ? 』?? ? ? ? ???????? （ ）?『????? ? 』??? ??????????? ? ????
??? ???????? ???? （ ????）?『?????ー??ェ? ????』??????? （ ）?『???ェ? ? 』??? ー ィ???? ??????? ??? （ ）〈?????????〉?『?ェ??ー?????? ???』?????? ? ?????





〈????? 〉?『????｛???｝???ー??????、??????』???? ?????????????????????? （ ）?『?????』???????? ?????? ?????????????? ? （ ）?『???、? ? 』????? ?????? ??? （ ）?『???????』?? ??ー 、 ー????? ??『?? ? ??』?? ??ー 、 ? ー????? ????? （ ????? ）〈?????? ?ッ 〉
?『????????????????????』??? ? ????『??? ?????』??? ? ???? ?????????????????（???）?『??? ? ? 』????? ??????
????? ?????? 「（ ）?『??? ???????『??? ー?????
???????????? （ ??）?? 』????? （ ?? ?）




















??、?????????、??????っ?????????????。 、 、 ? 、 、っ???……?????????????、??????? ? ??????? 。?、 っ?? ょ??。?? ? ? 、??? ??? ?? 、?????、 ? っ
子
???????????。???、??? 、 ??????????っ???????? 。??? 「?っ 」 。?「?っ???」??、????????、?????「?っ?」?、? 、? ?????????。??????? 、? 、 ?、??? ? ?? 。 、??? 、?? ? 。 ょっ
（50）
?????。??????っ?「?っ???」?、????、????????????っ????。??? 、 ? 、? ? ???? っ 、? ??????ー????? 。?????、 ? 、 っ??? 、??? っ 。 。??、 っ??? 。?? 、 。??? ? っ??? ャ 。 「 っ 」??、 ? ????、? っ 、??ー? っ?????? 。??? ???「?っ ? 」 っ 、??? 、 、 「??」 っ 。 「 」、 。??? ? ?????。 、 ? 。
?????????????????????????。??、 ……???????。 「??? 、 、 、????? っ????」 ?? っ 。????? ゃ 、?? 。「???????????????。????????。?
??? っ?? ?（??????。??? ? っ ?）」??????っ? ???。 、?? 、 、 「???? ? 」 ? ? 。??、 ??? っ??っ ? ??? 、 ? ? 。。??????????????? ? ? ???? ? 、 ???? （? ）
（51）
??、?っ????????、????????????? 、? 、 ???? ? ??。。??????? ?っ ???????? っ?? ?????? っ ???、?? ????、? 、?? 。?? 」? 。
?????????
?????? 「 」「?? 」 ? っ?、「? 「 っ っっ????」???????、???、?「 ???? 、?っ??? ? 」 っ 、????? 、 。?、? ? 、?、?っ ゃ?、 。???、? 。??、 ? 、 （??? ? ）。?? 、「 ゃ 」「? ?」?? っ 、「 」「?ー?? 」?? 、????? ?。??? 、
?、???????????????、??????????????????????。???、????????????。 、 ? 、??? っ 、 ?。?????? ? 、 ゃ ??、? ュー 、??? 、 、 っ 、??? ??? 。
「??、?????????????????????」「?? ? ??????（?）?????」「????、?????????????
??????っ 、?」?? 、 ? っ??。?? ゃ?? 、? 、「?? ? （ 」）「（?????? ）??（? ） 」 「 （ ）??? っ ゃ（? ）」 。 っ??? ? 。 、??? 、 、?
（52）
?????っ?????????。????? ???? ?????????、????? っ ? 。 ? 、 ゃ ???? 。 、?っ? 。 ?。?? ゃ???っ ???? 。 ー 、 、 ???? 、 っ ????? 。「??、? （?????）?????っ（?????）、?? （ ） ??? ?? 。?? ?? 、 、??? 、 っ 。??? 。?? 。 「 ???? ??っ ??? 」（??????、????? ? ?????? ）「?? 、 っ 」「 」（????? っ ）、 っ 「 」「?」「 」 っ? ? 。 、??? ??、 ー っ ?
?、????????????????????????????? 。 、 、??? ? ????????????? 。??? っ 、 っ 、???、 、 、???????? 。 っ??、 。 、???????。???、?????????????、???? 、 、??? っ? 、 （ ）。「??、? （??）」「? ?（ ???）」????、「????」「 」? ???? ?。 ?? ? 、?「 ??
????」??? 。 っ??? ? 、? 、????? ? 。? っ?ゃ? 、 っ?? ? 。 ?? 、 、?っ? ? っ 、 っ??? っ 、 っ ? ?? ょ 。「???????????っ?? ? 」。??っ?? ? 。
（53）
??????????????、 っ ????????????、??? ? 。 ?、??、 （ ???）?、?っ? ???っ 、 。 「??? っ 」?。? 、 ? ???? ??? 、 ??っ???? 。?? 、 ? 、 ? （??? 、 ???? ? ）?????? ? 。「?ゃ?、???、????????、???????、???????????????????っ? ?????、
?っ??? 」。「 」 ??、?っ???? ? 。?? ? 、 、??? ???? 。 、??? 、 ?????? ? 。? ?、??????





???、??????? ? 「 ??」????????????。?? ? 、 ???????? ????? ? 、?? 。 ??????? 、? ?っ??? ?? ?。??????、 、 ??
?? ?? ???
????? ???? 。?、?、?? ?? 。 、???????、 ? 、??? ? 、 っ 「 」
?「??」?????、?「??」?????????????っ???? ? ? ? ?????? ?。 ? ? ???? 、?ッ 「 」 ???? ?? っ 。 ? 、
〈???〉
?????????????ッ??????っ?、????????????っ???。??????、?????? ー 、 ? ? ー?? 。〈??〉??? っ 、 ?ュー?ィ??? ??
????????。????????????????ー? ?。
???????????、?????っ??、????????????。????????、?????????、???? 、 。???? っ ? ??。??? ??????????? ??? ? ????? 、 っ ???? 、 っ 。 ???? 、 「? 」??? 。?? 、 。??? 、????、? ???? 。っ?、?????????????????? 、???? 。?、 ? ???? 、 ???ー ???? ? 。 、















??????、???????????????????ー?????????????。?ー??ー??????、????っ 、 ? 、っ??????。??????????????っ????????? 。????、 、??? 「 」 ? ???? ? 、??? 、??、 っ???。 。 、??? 、 、?? ……。??? 、??、 ???????????????????、? ッ ?
（57）
????。??????????????????、????????????? 、 ???? 、 ? 。??? ー ????、 ー??ッ ー っ 。??? 。 ??、??????? 、 。 、??? ??、? ?ー??? 。 ? っ 。?????? 、??、 っ???っ 。 ィ??? ??? っ ? ??????? 。? 、 、?????? 、 っ?。??? 「 」 。??? ? 、 、??? ?? 。 、??? 、 、?。????????、?「 ??」 っ?





???????、「????」???????、????????? ?? ? 。 ??、????? ?? ???っ? ???、 、 、 、 ? ????????? っ 。 、 ???? ???????、 ? 「?」 「 ???」?? 、 ??????? ???????? っ 。??? 、 ?? っ ????? 、
???????????????????
??????????????????、??????????????????????????。???、?????っ? 、??。?? 。 「?????????? ? 」 ?、?????、? 、?? 。????? 、??? っ??? 、??? 。 、 、?? っ 。???、 、 ー?? 、 っ
???っ??????。????????????????????????? ??。? 、??? 、 、 ???? ? ??? ????????????。 ? ?? ?? ????っ????。?????、 っ?、??? 、????? ? っ ???? 。??? ? 、 、??? 「 」?? 、??? ? ???。 、??? 、 ャッ?、? ? 、?? っ?? 、? 。?、 ? ?????? ? ? 、 、?? 、 ? ????「 ? 」 、「
?????」??????????????????ょ??。?? ????? 、 ????????、 ? ?????っ ????。? 、 ????? 、???? ? 、 ?????? ?。 、??? ?、 っ 、??? 、 、??? ? ?、 ? ??? ??????? 。 、??? 、 、?? ??、?? ???ュ ーョ???っ??? ??? 。? ??、???? 、 ュ ー ョ?? 。?? 、 ?? っ っ??? 、???? 。? 、 、??? 、 ??。?ょ ? ??、? ー 。 、????、 ??。
（60）
??????????っ????????????????、?? っ ? ???????。 、??? ???????、 ? ??、??? ? 、「???」 、 ?? ?? 、?? ?? 。?、「 」????? ?ー 、???、 ??? 。 、??? 、?????? ー?? 、?。? ? っ?? ??。? ? ゃ????ゃ?。? ? ゃ 、???ゃ ??。? ? っ 、 ゃ???
。???ー??????、?「????ゃ????????????」?? ?。「?っ ? ???? 」???
???????????????????、「?????、??????????」???????????。?? 、?。「 ゃ 。「 『 ?』??? ? 」。?「 ?? 」??? 、 、 「??? ? 、???、 ???、 「 」? ? ??? 。?? ょ 、??? ? 。 ょ 。 ???? ? 、 っ???。? ? 、 っ? ー ー?????? ?、 「? 、 ???? ? っ 」 ??? ? 、
（61）
????っ???????。???????????、?????っ? ? 。? ????、「??????????????????」???????? ? ?。?「??????? 」 っ 、 ?????。?、 っ?……?? ?? っ ……???? 。 「 っ 」 、??? ????、 「 、 、 ? 」「?っ?、???っ??っ????? 」??? 、 」。??? 「?」． ?? ? 。???????? ? っ ?、????? ? ? 、????? ? 、 ???? ???? 。?? ?? っ
（?????????????）。???????????????。?????????
??????。????????????????。????????????????。?????。???????? ?。（??????????????）。???????? 、 ?
?????っ
。??? ッ ュー ッ 、
???
。??? ???????????????

































??????、?????????????「??」（?????????????っ????????????????ッ??????）????。????? 、 ????? ??（??? ）、 ? ???? ??? （ ）????? 、 ? 。 「 」 ????? ???? ??? ? 。??? 、 ? 、?? 。
「??」????????????????????????????????、??????????、????????????????????。
????????????????????『??』???、?「 」 っ 、 ヵ?????? ? ???? 。 ??? 、?? （ ）。
〈???????
????????、???????????????????? 、 ? ?っ?。?? ? 。 、??? 、?? っ ?。
〈????〉??（???）
?（???? ） 、 、 ?、? 、? 、?? ??っ? ……
?















????????????????????? 。?? ?????? 、?? ?……?? 、?? 。?? ……? ? （ ）。?? ??? ? 。?? ?? 、?? ??、? ?、???????……????? 、?? ? 、????? ……
????????????、????????????っ????????????????????、??????
???????????????っ??????????。???????????????????。??? 、「 」 っ?、???????っ?、? ? ??? ? 。?? 、 ??、? 、 ???? ? 。??? ???? ? 、???? ュ 。?????? 、 ュ??ャッ っ 。????、 っ 、??? 「 」 、??? っ 、 ? 。












?? ???っ????????????? 。 っ 。 ? 、??? ?、??? ッ 、 。??? ?っ??? 。 「 ?????? ??? ? ????っ???、??????????」?????????????? 。 ? ??っ???。??? ??
????????、???????????????。???????????????。???????????????? ? 。???、 、??? ???? 、 、??、 ???????。????? ?、?????っ ? 、 。 。??? 、 っ?? 、 。?「? ? 」? っ?? ? 、????。? ? 「 」??? ? 、 。??? 、??? ?? ?? ?? 、??? っ 「 」 。??? 「 」 ? 。「??」?、???????????????????。?
???、 っ 、??? 、 「 」 。
（66）
???????っ??????????????。?? ??????ー???? 、 ?ェッ??? ー ? 、 。 ?。「???、 ょっ??っ? 。 ェッ っ ????? 、 っ ??ー??????? ? 、 ? ??????…??? ? ???」。 ??ー ー 、????? 。 、 「??? っ ょ 」??? 、?? 。??? ?「??」????????、???????????っ?????? ? 、 。
???????? 、?っ? 。 、 ???? ??? 「 ?」 ????? ???? 、 っ?? 、?? ? 。
「??」?、?????????????????????






???????????????「???」??、???????、?????????????????。???????? 、 ? 、 ? ???? 。 ???? 、 ? 。 ???? 、??? っ 。?（ っ?? ?? ） 、???っ? …??? ? 。 ????? ????????
???。??? ??????????????、??????????? ???????????。???????????? ? っ ? 、??? 。??? 、? ??? 。????????? ??????? 。 。??? っ 、?っ? 。 、??? 。????? 、??? ???? 。 、??? 、 っ??? 。??、??? 。 ?? 。
（68）
?????????????????、???????????? ????。??? っ ? っ???。 ???????、 ?????、?? っ 、????? ????。??〈 ?〉??? ?????? ???????????? ょ 。??? 。 、 ょ?。? 、 っ っ??? っ ゃ 、??? ? ?。 ???? っ ょ?? っ 、 っ???ょ 。?? ???。??「 」。
????????????? ??。?????? 。????? 。???? ?????????????










????、?????????????????????（???）???????????。??? ?????ュー（???）? 、「????? ? 、 ????っ? ??? 」 「?? 。 ???? っ 」? ?????? 、 「 、 、
????????????????????????????????ょ???????????????、???????? 、 、??? 」 、 。??? 、??? っ??ュー 、 ュー????? 。?? ? ?????? 、 「 ? ????????? 」??? っ 、 ???? 。 、??? ? っ?っ 。 、 ?????? っ 。??? ? ょ????っ?、 っ 、 っ??? っ 。 、?、 。?? ?? ? 。
（70）
??????、??????っ??????????、?????????????????っ?、?? ょ?? っ ?っ 。??? 、 ???? 、?? ???? 、 ? ??? 。?? ??、 。??? ゃ 、 っ 。??? ? 、??。 。 。??? 、 。??? 。??? 、 ? ?。???? ? 。??? 。???、 ????? ?? ? ?。??? 、 っ??? 、?ょ。?? ?? 、 ????? 。
?????、??????、????????????、????????????????。??っ?、????????? ? ゃ 。??? 、 っ????? 、 。 ? ?っ??、??? 「 」 ?????????、?????? ????????? 、 ???? っ ?っ??。 、 。??? っ ? っ?? 。??? ? 。??? 。 、 っ??? っ??? 。 っ 。??? 、 ? ???? 。??? 、??? ????? っ 、 っ 、??????????? ?? 。? ?????、 、
（71）
?????、????????????????。??、????? ? ょ??? 、 ????????????? ょ。??? 、?っ? ?っ??? 、??? ? 、?? ょ。??? 。??? 、??? ? っ?、? 。 ??? ?っ? 。?? ?? ょ。??? 、???。? ? ??っ?????????????っ 、 。????? 、 ょ??? ? ???? っ?。? 、
???。??? ??????っ????????????????????? 、 、 ???? っ 。???。 ? ???? ? っ 。??? ? ? ????ょ。??? 。 ? ?????? 、??? 、??ょ 。??? 。??、 っ??? ?。 ? 。???? ?っ??? 、 っ 。 （ ）??? ? 、 、 「 」??? 。 ー 、??? ? 。 っ??? ュ 、????、?????????????? 。 （??）
（72）
?????????ー?? ??? ????????。
「?、????????????????????。?っ? ?? ?? ??????」「???????????????? 」「?っ??? ? 。 ー っ????? ? ? 」「??? ? 、
??????、????? ?? 」
「??????? ?っ 」「??、 っ
?、??? ? っ 、?????????? 、?。? ? っ??? ????。っ??、?? っ??? ?。 、?? 」
「??????????????? 」「??????????。 、
????? 」
「??? 。 ?????、 ?
フフフψ⊃8やあ⊃否や
中正彦?
????????、????????????????? 、 ? 」
「??????っ??っ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????
「??。????っ ? ? 、 ???」「????、 ?。 ??」
????? ?????? ?ー????、???????????っ?? 。 ?????????????? 、 っ???『? 』?????? 。 ???? っ 。? 、 ?、???、??? 、?????????、??? ? ?
????????????? ? 、??? 。「?っ??、? 。 ? 」「??、? ? 」
（73）
????????、????????????。???? ? 。 。??? 、 ???? っ 。????? ??????????? 。?????、???????????? 、 、??? ? 。?????? 、 、???、 。 、?? ? 。??? 。???っ?。?????、??????? ?????? 、???、? ?? ????? 。???? 。 ????? 。 ? 、??? ? 、? ???? 。??? 、??っ 。 ? 、 ー
「?????
■村田直交
ッ?????、??????、????????っ???? 、? ?????。???????「??」??、???????? 、 ???? ? 。 ? ???? 、 。??? 、??? っ 。????、 。??? 、??? 。 ????????? 。 ァ??? ィ ー 「 」??? 、 ??ァ 。?…? ー??? ァ （ ? ） 、?（ ） 、 「 」?????ァ? 。??? ? 。??? 。????? ?、????? 。 ??? ? ?????。
（74）
?????????っ?????、????????????? ? ??????? 。 、「?、? ?????? ? 」?? 。 「 っ 」 っ ? ? ???? ? ??。 「 ょっ っ??? ? 、??????? っ 、??? 」 っ?ょ 。?? ??、?? ?、 ?? ?????? ?????ょ? 。 ??、? 、????????っ?????????
??? ? ? 、
幼児クラフを始めでみた，1




?? 。 ???? ??。???っ? 、 ? 、?? ??? 、
?、??????????????????? ? 、?????????????????????。??? ? 、 ? ???。 ???、 ? 。









????????????????、?????、?????????????????????????????????? 、 ? っ 、??? 、 。??? 。??? 、 、?????、 ?? っ 。??? 、 、??? ? っ?。? 、???、 っ 、?? っ 、 、 。??? ? 、 ? ッ 、??? っ （
??????っ???）。?????、???????????????っ??、?????????????????っ????っ?。????、???????、????????? ? ? っ 。?、??? 、??、 ? っ 。
??? ? っ?。 、??? ??????、 ? っ 。??? っ ? 「 、 っ?」 、 ゃ っ 」??? っ 。 っ 、??? ? ??っ 。?? ?????????? 、 「? 」?、??? （「 」「 」 ）??? 、 。 ???? 。??? 、 「 」???っ 、 、?、 っ 。
（76）




???????????。?「??????????」???? 、?? っ?? ? ?? 。?? ? 。 「 ??????、?? ????????? 」 「?? ? ??」?「 っ ? 」? ? ?? ?? ? 。 、





?????????????っ??、????、????????????????????????っ?。?ゅ?????? 、? ? 、?? ?????? 、 、 ???、 、 。?? ??????? っ??、?っ ? 、??? 、 ?????? ????????? っ 。????? 、???っ 。 、「 」??? ??? 。??? っ 、??? 、 、??? ?、 ??。 『 』
?????????????。?「???、???????????????、???????????。???????? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????? っ 。 ?????? ???。 ???????? 。??? 。??????? っ 、 ． ????????」?。 ?????? っ ? 。???? ? 、 『 』? 、 「??? ?」 「 」 、? ? ?? ? 、 『???』 、 ャ??? 。 っ 。? ?? ? 、 、 ??? 、? 、????? 。? ?????? 、?????????????? ? 。
離轟?????。??ュー?ァッ?ョ?????????、
?? ????? ?????、?、?ィ? ?ェ。?? 、 ? 。 ???ョ? ー ッ??? ? ャ ッ? ? 、 ? 、??? ?? っ? ャ ッ??? 。 ー ー??? ? 、 ? ? ー?、? ? 。 、 ?????? 、 ???? ? っ?。 ゃ
????????ァッ?ョ????、??????????????????????ョ???? 。 ? ? ???? ョ ?。??ョ 、??? ?、??? 、 、??? ょっ ? 。 ー?? 、?? ッ 、??? ???? ー??? ァッ ョ ッ











????ー??????????????っ???????????????っ??????っ?。?????? ? ???? っ 、??? 、 ?????? っ 。?????????????????。 っ 、 っ???????っ?。 ???? 。???????? 「 ?」?????ッ ー ー????。 ? ?、??? ? ???? 、 ? ュー ー?? 、 ??????? 。 ?っ?、 ????っ???? 。?????? 、? ??
～～●、A’｛Vや曜へ’ヒ’堕A、曾隔A’噛ハ噂V㌔～V’AAA’馬Aへσ》V》》VtAIAtl》り晦’》曳L～》》へAAハr～V》》舳∫》》へ～へ，ヤAヘへ～ヘへV隔‘へρ?????????????????????。???????????? ???????っ?????（???ュー?ー???????????）?????「?ァ???」?ー????? ?? 。??? ? 。 「 ー ー??」 「? ??? 」 ー 、?????????? ュ ー ョ ー
ゆき）癸（あおみ















?????????「????????? 」 、 ?????? ?????? 。?? ? 、 ? ッ? ???ー??っ ? 、 ?????? っ 、??????っ 。?? ． ? ???ょ ?「 ?? っ??」 ?「 っ?? ???」 、?? ? ????? 。???????「っ?、???? ??っ??????、??????? ? ???っ?」 ??、????? っ 。?「? っ 」?? っ ? ? 。「????????????????
?。??? ? ? ???、???。 ? ? 」?? ? ? 。 、
??????、????????????? 。?? っ 「?? 、 ?っ 、?? ゃ? ゃ 」?? ? 。 ??。 っ?ょ ??、???????? ?? ? っ??。 ? 「 」?? ? ? ょ? 。「??????」??? ?? ?????? ょ ?。 ?? ?、????? 、?? ??? 。? ??? ー?。? ??、 「???」 ?「 」 、?? ? ?? ?ょ? 。「??????っ???????、っ?




?????????????????、?????っ?????。 、 っ 、 ? ??????っ? 、 ???? 「 っ ??? 」。?????? 、 ．．?、??? ? ??????? ? 。?? ? っ 「 」 「 ー 」 ー????? ? 、 ??????????、?? ッ ー ???????? 、? っ? ? 。?? ? ? 、 ィ?ー??? 。 、 ????? ー?????? ? 。 、 、?????、 ?? ? ? ? ?????? ? ? 、?? 。 、?? 、「 」 。
（?????。????。??「?????」?????）











????????? ? ? ? （ ? ? ?、? ）??、????????????????????、?????? ? 「 」「 」、 「 」
????? ???????????????????? ???
?????? 。?????（?????????????????????）
「???????????????? ? ???? ? ?????」? ? ? ? ? 〈 ?〉
（82）
???????????????????????????????》 ㌔ ? ェ? ? ? ?
「?ェ?????????」??ー??、?
??????????????、??????っ 。 、 ? 。?? ?、????????????? ??、 ? っ 。??? ??? 。 。?「??????」?、?????ェ????? ??? ? ???? ? ? 、??????? ? ??、??? ? ?????? ?? ??????????、???????? ???????? ? 。??????? 「 」??????。 、
?????ェ????????。???、?（????）?っ??????。???????ェ? 、? ??????? ? 「 ? 、?? ? 、 っ 、 ェ??????? ? ????????? 」 。?? ?、 ? 、 ??? っ?、? 。 ? ? 、????? ? 、 ????、?っ ? 。??、 。 っ 、????? ?????。 、?っ? 、 っ??、? っ 。
??ェ??????、???????????????。????、?ー????????? ? 、?? ? ? 、?? 。?? ? 、 、 ? ??? 、 、???。 ? 、 、?? ??? 、 っ??? 、?、 。「 」?? ?、 ??。?? ?、 「??、?????????」 ?、???????。????? 、 ? っ ??? 、「 ? 」?? ? ?。 ?「?」? ??? ? ??? ? ?、?????????????? ?。 「???? 」???、
（83＞
????????????????? 、 ョッ ??????????? 。 「 ???? ー ???ゃ?????。?? ? っ 」 。「??っ?????????。??、???
????????、 ??? 。?? ?? ー?? ? 、?? ? 」 。?? ? 、 ???? 、 ??。 「??? ??? 、 ??? 。?? ? ィ ??。? 、?? ? ??? 」?? ? ? っ? 、 、 ??? ? ャ?? ? 、 ?????? ? 、 ッ??? 、 、 ッ?? ?ゃ ? 。 ー??? 、
??、?っ?????????????????。?? ? ? っ 、 「??????ェ?????、??????????????? 」 、??? ?。 ??、? ????? ? 、?? ? 。 「??」 ? 、 ? ?っ????、? 、 「??」 ? ???「???、?????。?????????
??? ? ??? ?? 」 っ????、 っ ?? ? ?、?? っ 、 ? ??? ? 。 「?っ 、 っ 、 ??」????? ? ??? ……。????? ? 、??????? ? っ 。 ??????、「 」 ー????? 「 」?? っ?。 、




























































??????ー???????、???????ー ? ??? ???、???っ???……?、?????? 。 、 ????。 「 」?? ?? ??? 、????? ??? 。 、??、???? ?? ??。?? ー 、?? ? 。?? 、? 「 」「??????????、 ? ???????? 」?「?? ? 、?? ? 」
???????????。?? ???、〜 ????????????????????、????????? 、 ???、??????????、 ?っ????。 ?、??????、 ? ??????? 。 ?? 、??、? ?? ????。 、???、? ??、?? ??? 、 、?? っ?、 ? ー ? 、?? ? 。? ??? ? ? ???。 ? （ ）???? ォー 「 ッ」 っ??? っ ??。 ??? ー 、っ???????????。???、????????????ォー?????????
?????、 ? 。?? ???? ?、?????? 、?? っ?
?????。???????????????? ー ? 。??? ??? 、っ????????????????????????．? 、 ?????。 「 」 「 」?、????? ???? ??、?「?」 ? っ 『??? 』 、????? ? ? 。??? ォー?? ャー ー?? 、 ー????? ?? ????????? 。?? ? 、?????、?? ?? 、??? 、 っ???。?「? ッ ー 」?????。 、????っ 、?? 、? ?????? 、????????? ? ? 。???? （ ）
（86）
??????、??????????????、 ? 、 「?? ??????? ?????? ? ??」?、???????????????????????? 、 。 、?? 「 ? ッ 」?? ???? 。 っ????? 、
??????っ????。（???????）????、?????????????っ??? 。 「 ?????? 」?? 、 ー??、?? っ ? 、??? ?? ???? ???? 。 ? 、?? ? 。 、
??「??、?????????????、?? ??????、???? ? 。 ? ?????、?? ?? ? っ っ 。????? 」 ??? ? 。?っ 、?? ? 、 。??? （ ）
『???????』????????、??????? 。 、
?? ?????? ?っ?? 。???????ュー ー??? 、 ?
ひと
????っ?????、?「????、 、… ? 」 、ッ??。? ? ?、????っ ょ ー???? 。 ? ? ?、
???（??）????? ?? ??。????? 。? ???、 ?っ ? ?「??? 」 ???、 ゃ 。




????、???????? 、???????????? っ 、 。?? 、 ??????????????????。??? 、 、 っ
??、?? 、?????。 ?? ????????? 、 っ 。?????、??、????、??????????????、?。??? 、 ??っ?ャ ?、? 、 。 ー ィ 。??? ? っ??ィ。 「 っ? 」 ッ???、? ? ? っ????? 、 、 っ??、 ? 。 （ ）
（87）
??????????????????????????????????????????????? ? ?? ?? ?? ? っ?? ? ? ? ? ??? 。????? ? ?? ?? ???っ??? 、 ?っ? ? ??? ?ャ?? 。?? ? ? 、 っ?? ? っ 。?? ?? 「?? っ 」 ??? ? 「 」 、?? っ? っ っ?? ? ?っ 。 ???? 、 ??? 、 ー??っ ? っ 。?? ? 。????っ 、 「 ??? ?」 、 ???? ?、 ??? 、 「 （? ?） ? ?
?、????????????????????っ? っ 、?? ? ? 「 ???」?? 、 っ ??? っ 。?? ? ? ???? 、??? ?? ー?? ? ?、 ?????????、? ヵ?? 。????? ???? っ??????? 。 ? ? ?????、? ヵ?? ー 。?? ???、?? ?? っ 。?? ?? 。 ?????っ 、?。? ??? ?っ 、 ? 。????? ??? っ 。












































????????。?????????????、 ? 、?? ???????????。?????? ? 、?? ? っ 、?? ??? ?? ??? 。?? ??? ? 、 「?? ? 」 っ????? ? ? 。?? 、
（89）
??????????、??????。???、?????っ?????????っ??????、? ???????????。????? ? ?っ????、??????????????????????。???「???????
????っ ? 」っ?????っ ???。??ェ?? ? 、?? ?、
っ???????????、??????????????????ィ?ィ???????? 、 ? ー?? ??。??????? ??? 、??? 、 ? ? ???? っ ? ??? 、 。 、 「?? 」???、??。?? ?（ ? ? ）
????、????????????。?????ー?、?




??????? ?? ? ????????「 ? 」?「??????? ー」? ??? ?。???
????????（??????
?? ?
。?????????????ー。?? （ ??）。????? ?? ?????
???ッ?（ ?????? ????????ッ 、 ??? ）
。????????ー?????（???????? ? ????
???「??』????????。????? 、???? 。
????ィ??? ? ? ? ??
会
??? ? ィ???」? ? 。 ??? 、?? ??? ? ?? ??、? 。 ? 「?? ? ?? ー ???? ???」? ? ? 。??? 、?? ?。。???????ィ?????????????? ? （
?? ）????? 「?? 」 ー ィ
。?????????（ ） ー ィ?




??? ー ー? （???? ）。? ???ョ ョ??（ ???? 。。
????ー?ョ???「??????」
「???? 」 ? ? ? 、ヵ?、????????ー?ョ????、?
????っ ?。? ? ャ 、?? 、 ????ィ ?（???? ）??? ? 。。?????。?????????、 ???。?? ィ ? ー ョ
??????（?????????ィ ?… ?、 ?????? ??????? 、 ?? ? ???、??????? ?????? 。??????? ュー?? ?? 、
（90）
?????????????????????????。???????????????? 、 、?? ? 。 、?? ? っ 。
??????????????????。
??????（???? ? ?? ? ）?「?? 」?? ? （ ） 、?? ??? ?ー ?????、?????。???、?????????、 、 、 、?ー??? ? ??? ? 。?? ? 。 ??? っ 。?? ? 「? 」 。。?????????? ?
???? 。。
。??? ?〜??? ? ?
????
???????????????????。??????????、??? 。?????? 、 ?????『??????』 。????? 、?? 。 ??? 。 ッ ー?? ? 。。???????????????（????? ?
????????? ? ?〜?。）???? 「 っ ー 」??「 」???? ??っ ? 、?。?????っ????ー????（?
?? ?? ??? ）???? ー ??? （??? ） 、 ????? 。 ッ
??ゅ??ー?（??）、???????????ー （ ） ? 。??ィ ??????? ??? ?????????????????。???????
????? ? 。。「???????」????（?????
???? ?? ?????。『 ）?? ?????? ?? ??????? ?? ?????? っ 「 」?? ?? 、?? （ ） 。
（「??????????????????
???、 ?、 ?????? 、?????????っ???っ??? ）。????? ????????）??????、?〜 、
?? ? ?。?? 、?? ? 。




???? ??????????????????? 、?「??? 」??、 。 、?? ? ????? 」?、??? ュ? ュー ー????? 、 ??? ?。? っ?? ? ?、?? ????????? っ 。 （ ）
??、、、?、???、???????、?、?、?、???????、?、??????????????????????????? ??、?、?、?、? ?、?、?、? 、 、?、?? 、 、 、? ? 、 、 、 、? ? ? ? ????????????????????????
〈??〉???????????????（?
??????）
「???? ? 」 （ 、
???? ） 、 ??? 、 。???「???????????、???」???、「????????????? ?
?????っ?。???????????????????????っ 」?、?「 ???? 」 っ?。 （ ??）〈??〉「????っ??????????
???」（?? ??）
「??? ?? ????
?」?? 、? ?????? ? 「 」 、??? ? ? ?、?? 、 ー ??? 。? ? 。??? 、??、 ?ー? ? 、???っ? 。。。???????????????????〈??〉?ェ? ー
?（?????）?? ?? ?
????????????????ー??????????????????ー????「?ェ??????????????」????、?? 、 「?? ????」 ? 。 ェ??????っ??????、???? ?? ? ?っ?。「???? 、 ー ? 」?? ??っ 。 （ ?）〈???〉???「???」、???? ?
????（?? ???? ??? ? ? 、?? 「 」 （ ）???? 、 。?? っ 、 ???? ? ュ?ー??????????。???????????? ー ー 。?? 「? 」 ? ー??、?? 。 ??? ? ???????（ ）
（92）
〈???????????????????
????）?? ? ????????????????? 、 、?? ? 。 「 っ?? ?? 」 。 「?、 ? 」????。 「?? 、 ??? ー ?、?? ? 。 ?、 ? ??? ? 」 ??。 ?? 。。?? ? （ ）
〈??〉???????っ????ー???
???（????? ??? ? っ 、?? ?? ?、?? っ 。 ィ??? 。 「 」??? 、 、?? 、 ? 、?? ? ?? 「??? 、
????」?（?????）???。?????? ???????ィ?? ??????? ? ? ? ??? ?。 ? ???（ ）〈??〉????????????????
??（???? ????、 、??? ? ???? 。 ???? 、?? ? ? 、??? ????。 、?? ???????? ?????、????? 、 ェ?? ー 。?? ??? ? （ ）〈??〉?????????????（??10???
??????? ??、?????????? ? っ 。 、
???????????????。??、???????（ ） ? ??、 、?? ?? ?????、??? っ?? 、?????????。 ??? ?、?? っ?、?????? ??、???????????? ? 。??? ??? 。 ? （ ）〈??〉?????????ェ??ィ??????????（ ー ）













































































































































































































??????????。??? 、?????????????? 、?? ．、?? 、、????? ??? ???? 。?? 、????? ???（?????）。???????????っ 。 （ ）???、? ???、 ? ??? …。?? ?『 ? 、?? 』 。?? ??「 」?? ???「??????」????ッ?ュ??っ?…。
???????
?????、???????? ? 。??、 ???????????、?。? ??????（???）????? 「 ュー?ー 、?? ???? ???? ? 、???? 、??? ? 、?? ュー ー???? ?、??? ?? っ 。?? ????…… （?? ?）?? 。?? ??）???、 ?? ィ?? （??〜?ー ??? ????） 。?? ?、?
???????????????? ?、?? ー? ??????っ ???。?「? ? ?」?? っ 、??「 」 ????? 。 （? ）????? ??? ???? ??? 、?? ??? ?? 。?? ?? 、「??????????、















ut．me・」???ー??????????????????????????????「????????????? ? 「?? 「 ????? 」? ? 「 、「?????? ??っ??? ． ，???? ? ? ??????? 、??っ?? っ
．??「????
?? ? ?? 「 ㌦?
?、








??????????????）?? ???????????、「????、?????」???? ????? ?? ??????? ??? ? ? ?、 ??? ?? 、 。? ? 、? ? 、 ?? ? 、? ? 。 ??????????????????????ッ??????????????? ?? ? ??ィ?? ?
???? ??????????　　????????? ??
